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2Awinyirra Kirijinga arrikirninga pajipajuwu kuriyuwu kapi wiyini.
4Api kapi awinyirra pajipajuwu papi yinirimi kirijini mwarlijangini.
6Waya ngini yuwurri awarra wiyini api yangamini yikirimi.
8Awarra mwarlijangini yuwapa yingarti yinkiti, 
api nginingatawa purnikapa arikulani yima amintiya mipura 
nginingatawa yipirtuwu. 
Papi yinirimi awarra mwarlijangini ngatawa .
Mwarlijangini ngatawa awurakini mipura.
Nginingatawa yingarti kintanga awarra mwarlijangini yipamarnuwa 
kuriyuwu amintiya yarti kapi wurrijinga, 
kularlaga ngini awurankini wiyini ngini yimata apa.
10
12
Yingwampa wiyini karluwu pupuni.
14
Yinkitayi kapi yipiti, awunganuwanga yingwampa mwarlijanguwi 
wujingapa wiyini
16
Awarra mwarlijangini yuwinyayi arikulanga wiyininga, 
ngarra wangatamiya
18
Ngarra yipamarnuwa kuriyuwu kapi awinyirra wiyininga amintiya 
awungarri yuwapa awinyirra wiyininga.
20
Awarra mwarlijangini yipajuwrtirramiya kapi wiyini ngini karluwu 
yimatuka pakitiringa.
22
Amintiya yimatajuwurtirramiya kapi awuta pariwanila tokwampuwi.
24
Karri japinamini awarra mwarlijangini yuwuntakurluwunyi awuta 
ampijuwi kapi wupamarnuwa kapi wiyini.
26
Natinga wumunga awarra yikara yuwunga awinyirra wiyininga, 
jimarruriyi kapi nyirra japuja ngini pimataapa ngini ngarra anjiruga.
28
Awinyirra wiyininga pirripamukurigi kapi yilaruwu wilijinga, 
ngini pimatawinyirri.
30
Awarra mwarlijangini karluwu yirrijanyuki ngini mwarliki yimataami.
Ngarra yimarnuwa kiyi papi yinirimi kapi wilijinga, 
kiyi kuriyuwu kapi kukunikimi.
32
Amintiya papi yinirimi kapi jipapura awinyirra kunji.
34
Karrikamini wiyini awungarra ngini yimatuwapa api ngarra karluwu 
waya paruwani, pili kularlaga kapi palamwara yimatamajirripi.
36
Ngarra yuwunyayi awinyirra arikulanga waranga, api waya ngini 
yipakilingaa kuriyuwu. 
38
Waya ngini tuwulimiya yipakilinga awinyirra waranga.
40
Kuriyuwu kapi kurrampali waya awungarruwu yimuwu. 
Awarra mwarlijangini yikirimi angatawa kurrampali kuriyuwu.
42
Yilaruwu kapi kurrampali yipalamiya awarra mwarlijangini, 
waya ngini papi yimi nginingatawa wilira.
44
Waya awungani jiyimiringarra yilaruwu kurrampali, 
api kiyi waya ngini arikulanga jiyima awinyirra kurrampali.
46
Waya kutawunganari wumunga juwuriyi,
api awinyirra kurrampali jipirtuwu.
48
Kapi awinyirra kurrampali papi jinirimi awinyirra kwarikwaringa.
50
Mamana nyirra jipapura ngininyitawa awurankini wilira kapi 
warnarringa.
52
Kija wunijaka jimirlingarri amintiya awungarri yirrima juwuja.
54
Nyirra jipamarnipagi nyitawa wilira kuriyuwu yoyi jiyimi 
kuriyuwu kapi wurrijinguwi, 
kapi yingwampa kwarikwaringa wurumuwu, 
api awungarra pajipajuwu jiyikirimi.
56
Waya kiyi yilaruwu pajipajuwu papi wunirimi kakirijuwi 
pwakijapuruwi mwarlijangini.
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